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розповсюджуються на широкий перелік товарів та послуг: продукти харчування, 
послуги з водопостачання, фармацевтичну продукцію, обладнання для осіб з 
особливими потребами, дитячі крісла, пасажирські перевезення, книги, журнали, 
газети, послуги культури (кіно, театри), діяльність готелів тощо.  
Європейський досвід свідчить про користь застосування диференційованих 
ставок ПДВ для окремих груп товарів. Запровадження таких ставок може мати як 
постійний характер (для окремих груп товарів, особливо соціального значення), так і 
тимчасовий (запроваджуються на певний період часу для окремих груп товарів як 
виключення). Механізм диференційованого справляння ПДВ забезпечує ефективну 
реалізацію не тільки фіскального, але і регуляторного потенціалу ПДВ, що є 
необхідним для України.  
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Формування ринкових відносин в Україні характеризується значним 
уповільненням платіжного обігу, що спричиняє збільшення дебіторської 
заборгованості. У зв’язку з цим важливим завданням фінансового менеджменту є 
ефективне управління дебіторською заборгованістю. Ефективна політика управління 
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дебіторами дозволяє розширювати ринки збуту товарів, залучати нових реалізаторів 
продукції, але прорахунки в роботі із дебіторами можуть призвести до 
непередбачуваних наслідків, у тому числі і до банкрутства підприємства.  
Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене 
необхідним розміром оборотного капіталу. Нестача оборотного капіталу викликає 
необхідність додаткового фінансування, а відповідно і додаткових витрат на його 
забезпечення. Зміна величини оборотного капіталу викликається зміною наступних 
складових: величини запасів, дебіторської заборгованості або кредиторської 
заборгованості. Управління кожною із складових вимагає формування ефективної 
політики.  
Господарська діяльність підприємств пов’язана з економічними відносинами з 
різними контрагентами та оформлюється платіжними розрахунками, одна частина з 
яких здійснюється одразу, а інша переходить до розряду заборгованості. Більшість 
підприємств не здатні функціонувати без надання відстрочок платежу, тому для 
більшості компаній проблема управління дебіторською заборгованістю є однією з 
найбільш актуальних, оскільки отримання платежів від дебіторів - один з основних 
джерел надходжень грошових коштів для підприємства.  
До дослідження дефініції поняття «управління дебіторською заборгованістю» 
неодноразово в своїх працях зверталися вітчизняні вчені та практики. Зокрема, Гоцуляк 
С.М. пропонує під управлінням дебіторською заборгованістю розуміти засіб 
забезпечення конкурентоздатності підприємства, з одного боку, та ліквідності його 
балансу з іншого боку [3, с 70]. 
Російська вчена Коренева І.М. наголошує, що управління дебіторською 
заборгованістю - це система ухвалення та реалізації рішень щодо величини 
дебіторської заборгованості, що приводить до оптимізації грошових потоків 
підприємства при мінімізації сукупних витрат щодо управління дебіторською 
заборгованістю за певний період часу [5, с.10]. Наведене визначення є більш схожим на 
дефініцію поняття «кредитна політика», оскільки управління дебіторською 
заборгованістю передбачає не лише ухвалення та реалізацію рішень відносно величини 
дебіторської заборгованості, а також й формування системи кредитних умов, стандартів 
оцінки покупців та диференціацію умов надання кредиту, формування системи 
штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань та формування системи 
стимулювання покупців за дострокове або своєчасне погашення боргу, визначення 
процедури стягнення заборгованості, а також використання сучасних форм 
рефінансування заборгованості тощо. 
Скорба О. А. зазначає, що управління дебіторською заборгованістю передбачає 
прийняття управлінських рішень щодо зменшення безнадійної заборгованості з одного 
боку та зростання реалізації з іншого [6, с.197]. В основі даного визначення 
знаходиться основний принцип політики управління дебіторською заборгованістю, але 
вважаємо, що управління дебіторською заборгованістю повинно бути спрямовано на 
недопущення перетворення поточної (нормальної) дебіторської заборгованості в 




Белялов Т.Е. під управлінням дебіторською заборгованістю розуміє наступні дії 
[1, с.33]: визначення політики надання кредиту та інкасації для різних груп покупців і 
видів продукції; аналіз і ранжирування покупців залежно від обсягів закупівель, історії 
кредитних відносин і пропонованих умов оплати; контроль розрахунків із дебіторами 
за відстроченими або простроченими заборгованостями; визначення прийомів 
прискорення погашення боргів та зменшення обсягу безнадійних боргів; розробка умов 
продажу, що забезпечують гарантоване надходження грошових коштів; прогноз 
надходжень грошових коштів від дебіторів на основі коефіцієнтів інкасації. З цією 
позицією можна погодитися, оскільки таке трактування дає чітке уявлення про процес 
управління дебіторською заборгованістю, але вищеперелічені визначення також 
заслуговують на увагу, оскільки в їх основу покладену головну мету управління 
дебіторською заборгованістю. 
На основі консеквентного синтезу наведених дефініцій пропонується визначити 
сутність поняття «управління дебіторською заборгованістю» як процес планування, 
організації та контролю дебіторської заборгованості, що спрямований на досягнення її 
керованого стану та недопущення виникнення некерованої дебіторської заборгованості. 
Метою управління дебіторською заборгованістю є визначення оптимального її 
розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу. 
Об’єктом управління є дебіторська заборгованість, тобто неоплачені 
юридичними та фізичними особами товари (роботи, послуги) та/або вилучені кошти з 
кругообігу підприємства, що мають документальне підтвердження, яке надає право на 
отримання боргу у вигляді грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 
Суб’єктом управління є фінансові менеджери, економісти підприємства. Предметом 
управління дебіторською заборгованістю є взаємовідносини між господарюючими 
суб’єктами, пов’язані з її виникненням та погашенням [2, с.19]. 
Управління дебіторською заборгованістю, на нашу думку, необхідне починати з 
формування цілей і задач управління цим активом, при цьому вони не повинні 
суперечити загальній стратегії підприємства. Основною метою управління 
дебіторською заборгованістю є мінімізація її розміру та строків інкасації боргу, а також 
максимізація прибутку підприємства шляхом управління процесами формування 
інкасації дебіторської заборгованості [4, с.12]. 
Відповідно до мети поставлені завдання та задачі управління дебіторською 
заборгованістю, що визначаються в працях українських та російських вчених, але цим 
працям властива неоднозначність. Так, Г.Г. Кірейцев основними завданнями 
управління дебіторською заборгованістю вважає [7, с.213]: 
 сприяння зростанню обсягу продажу шляхом надання комерційного кредиту 
й тим самим зростання прибутку; 
 підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки платежів; 
 визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця; 
 розрахунок планового розміру резерву сумнівних боргів; 




В цілому, політика управління дебіторською заборгованістю складається із умов, 
правил та процедур, виконання яких забезпечує досягнення запланованого результату. 
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Система бухгалтерського обліку — це своєрідний механізм підготовки та 
відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки 
цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан 
справ на підприємстві. 
